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Intsturt ::;0; '" 
口rg.gjt.sp.jedit.Abbrevs
public boolean expandAbrev(..) { 
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{org， gjt， sp，jedit， bu仔'er，j，edit， bu仔er，boolean， is
，editable}となる.また， IK={bu仔er，editable，log}と













PW(P) = U MW(m) 
mEPM(p) 
パターンpに対するペナルティPNL(P)を




( 0 (IKnpW(p) = 0) 































pubtlc vold .ditBuff.rO 
。rg.gj t ~sp. jedit .buffer .JEdi tBuffer huf孟 thls.90t8ull.，O; 
buff er剖!tab¥e ネーワード
麗{buffer，脅ditable} 
pubUc void edltBuff.r() ( 。rgAgjt.Sp~ jedit .buffeLJEdit:Boffer bof '" t.h1S.司.t8uff.d);
boolean vaす8，
VdrS • buf.lsEdital>le()， 
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